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1938. augusztus 4-én Főherceglakon született egy „úriszabó” 
egyetlen gyermekeként. Középiskolába Mohácson járt, majd 
az ELTE vegyész szakán végezte tanulmányait. Tanulmányi 
eredményeinek köszönhetően - egy rövid, a Szilárdtest 
Fizikai Kutatóintézetben eltöltött év után - tanársegéd lett 
a Schulek Elemér vezette Analitikai Kémiai Tanszéken. 
Hallgatói laborgyakorlatok vezetése mellett kutatásait 
Burger Kálmán munkatársaként a komplex kémia körében 
végezte. Elméleti érdeklődése azonban hamar eltávolította 
őt a hagyományos analitikához szorosabban kapcsolódó 
területekről és az elektron átugrás problémakörével kezdett 
foglalkozni. Ebből írta kandidátusi dolgozatát is, de az 
igazi sikert az átugrásos diffúziónak több kísérletben való 
bemutatása és elméleti leírása hozta. A jelenség lényege, 
hogy ha koncentráció gradiens létezik egy redoxi reakció 
valamelyik komponensére, akkor a diffúzió sebesség 
gyorsabb lesz, mintha csak ez a komponens önmagában 
lenne jelen a rendszerben. A gyorsulás az elekronátugrás 
lehetősége által következik be. Az átugrásra kísérleti 
eredményül kapott 10-15 másodperces időintervallum, 
akkor, 1970-ben, különleges eredménynek számított. Az 
elmélet, amely azóta is az ő nevét viseli, egy évtizeddel 
később vált igazán használatossá, amikor felismerték, hogy 
a polimerfi lm borította elektródok töltés transzportjának 
leírására alkalmas.
Ruff Imre, amellett, hogy egy analitikai tanszéken minden a 
kor színvonalán álló analitikai módszerrel fel volt vértezve, 
széleskörű ismeretekkel rendelkezett a fi zikai-kémiában, 
amit az is elősegített, hogy másfélévig oktatta ezt a tárgyat 
Nigériában. A legjobb angol „textbook”-ok mindegyikét 
részletesen tanulmányozta. Kifejezetten felkészült volt 
a statisztikus mechanika területén, ezért a hetvenes 
évek második felében vizes elektrolit oldatok leírásával 
kezdett foglalkozni. Ezért Akadémiai Díjban is részesült. 
Felismerte, hogy milyen jelentősége van a számítógépes 
szimulációknak. A hazai szűkős számítási kapacitást egy 
oxfordi együttműködési kapcsolat enyhítette, ahol só-
olvadékok szerkezeti vizsgálatával foglalkozott. Utolsó 
éveiben visszatért régi „szerelméhez” a vízhez és ionok 
vizes oldataihoz.
Ruff Imre egyik elindítója volt a tudomány-metriának. 
A korabeli előmeneteli gyakorlat motiválta erre, amikor 
a pártállami beágyazottság felülírhatta a tudományos 
eredményességet. Mivel származása nem volt tökéletes, a 
pártnak sem volt tagja, az akkori viszonyok az ő előmenetelét 
hátrányosan érintették, amit az is bizonyít, hogy akadémiai 
tagságát többször megvétózták, s csak a rendszerváltoztatás 
után, közvetlenül tragikus halála előtt kapott zöld utat.
Ruff Imre professzor egy dinamikus, vezetői tevékenységekre 
hivatott ember volt. Nem csak közel 190 cm-es magassága és 
éles tekintette tette azzá, hanem az a belülről fakadó aktivitás, 
ami az egyetemi élet és egészében a teljes felsőoktatási 
rendszer megreformálásában, egy modern nyugati 
típusú universitas megteremtéséért való küzdelmeiben is 
megnyilvánult. Ezért vállalta el a dékánhelyettesi posztot is, 
ahol a rendszerváltozást megelőző viharos időkben szolgált. 
Nyílt, szókimondó stílusa miatt sokszor ütközött, s talán 
ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy egészsége felőrlődjék és 
egy szellemi erejében lévő, kiemelkedő kollégát veszítsünk 
el személyében.  
Fulbright ösztöndíjasként tanított és kutatott az Egyesült 
Államokban, amikor megbetegedett. Hazajött, de sajnos 
a kezelések sikertelenek maradtak és 1990 március 1-én 
eltávozott közülünk. Körülbelül 80 közlemény, két könyv 
és néhány interjú maradt utána. Felesége, három gyermeke, 
tanítványai, kollégái, barátai, de az ELTE és a magyar 
tudomány számára is hatalmas veszteség volt a halála.
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